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Iekšējā audita likums nosaka tiesisko regulējumu iekšējā audita sistēmas izveidošanai, 
darbībai un koordinācijai ministrijā un iestādē, kā arī iekšējo auditoru pienākumus, tiesības un 
nosacījumus neatkarības un objektivitātes principu ievērošanai.  
Atvasinātas publiskas personas iekšējā audita sistēmu, iekšējā audita darba 
organizāciju un iekšējā audita veikšanas kārtību nosaka tās lēmējinstitūcija. Lai nodrošinātu 
iekšējā audita funkcijas efektīvāku veikšanu, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 
ja nepieciešams, var slēgt sadarbības līgumu ar attiecīgās nozares ministriju par šīs personas 
iekļaušanu ministrijas iekšējā audita sistēmā (Iekšējā audita likums, 2013). 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 6.punktā un 30.panta otrā daļā ir 
noteikts, ka iestādes vadītājs izveido iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzrauga un uzlabo to. 
Spēkā esošie normatīvie akti neparedz obligātu prasību pašvaldībām izveidot iekšējo auditu. 
Pēc Valsts kontroles apkopotās informācijas uz 2013.gadu 22 Latvijas pašvaldībās jeb 
18.5% no kopējā pašvaldību skaita bija izveidots iekšējais audits, taču nav informācija par 
iekšējā audita darba apjomu, ieteikumu ieviešanu un audita efektivitāti kopumā. 
Šī pētījuma mērķis ir noteikt ministrijas un iestāžu iekšējā audita rezultatīvo rādītāju 
mijiedarbību. 
Mērķa sasniegšanai izmantotās metodes- ekonomiskās analīzes, meta analīze, 
matemātisko aprēķinu metode. 
Atbilstoši Finanšu ministrijas sagatavotajam 29.10.2014. Informatīvajam ziņojumam 
par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2013.gadā ministrijās un iestādēs kopējie 
iekšējā audita darba izpildes un kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies, taču ir jāturpina darbs pie 
iekšējā audita darba procesa efektivitātes uzlabošanas - gan gada plāna izpilde, gan savlaicīga 
ziņojumu iesniegšana. 
Galvenais pētījuma secinājums –Latvijas ministrijās un iestādēs iekšējo auditoru 
skaits, tāpat sertificēto auditoru skaits un auditoru pieredze iekšējā audita jomā būtiski 
ietekmē gadījumu skaitu, kad ir pārsniegts iekšējā audita ziņojuma iesniegšanas termiņš un 
pārskata gadā ieviesto ieteikumu skaitu. 
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